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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Penilaian di bilik kuliah memainkan peranan yang pent ing bagi pensyarah 
dalam menilai seseorang pelajar melalui beberapa jen is penilaian. Proses penilaian 
ini boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu penilaian secara formal ( Formal 
Assessment) dan penilaian secara t idak formal ( N o n Formal Assessment). 
Sehubungan itu terdapat beberapa tujuan penilaian diadakan. Menuru t Salvin 
(1986) , tu juan penilaian adalah untuk memberi insentif kepada pelajar untuk lebih 
berusaha dan bei jaya. Ini adalah kerana penilaian merupakan penggerak kepada 
pelajar un tuk lebih berusaha. Selain itu, penilaian turut member i maklumat balik 
terhadap pelajar. Penilaian membolehkan pelajar menilai kembali keputusan 
peper ikasaan mereka dan member i maklumat balik terhadap pensyarah. Pensyarah 
dapat menilai kembal i ke jayaan yang telah disampaikan, manakala ibu bapa atau 
pen jaga mener ima maklumat balik. Melalui penilaian ini, ibu bapa atau penjaga 
dapat mengetahui prestasi pelajaran anak-anak mereka. Penialain memban tu 
pemil ihan pembela ja ran lanjutan. Melalui penilaian ini juga , pelajar-pelajar dapat 
menilai k e m a m p u a n dan kebolehan mereka mengikut bidang. 
Penilaian terbahagi kepada empat jen is iaitu penilaian pra kelayakan atau 
penempatan , format i f , diagnost ik dan sumatif . Jenis penilaian ini pu la boleh dilihat 
dari t iga aspek iaitu penilaian secara pemerhat ian, lisan dan penul isan. Penilaian 
2 
pemerhatian dan lisan merupakan kaedah penilaian secara tidak formal 
manakala penilaian secara penulisan pula merupakan penilaian formal yang meliputi 
teknik-teknik item objektif dan subjektif. Jenis-jenis item objektif terdiri daripada 
item jenis aneka pilihan, padanan, benar-salah dan isi teinpat kosong. Manakala, item 
subjektif pula terdiri daripada item berbentuk struktur dan esei. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidik y a n g terdiri dari guru, pensyarah dan profesor di peringkat sekolah 
rendali, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi perlu menggunakan jenis-
jen is penilaian dengan betul. Jenis-jenis penilaian yang digunakan terhadap pelajar 
berkait rapat dengan program pendidikan terutamanya dari segi peluang pelajar 
dalam melanjutkan pelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi. Jenis-jenis 
penilaian meliputi penempatan atau pra kelayakan, formatif , diagnostik dan sumatif. 
Setiap jen is penilaian mempunyai uj ian asas tertentu di dalam bilik kuliah. 
Idealnya seorang pendidik semasa melaksanakan proses pengajaran dan 
pembelajaran mereka mestilah mematuhi prosedur dan jenis- jenis penilaian dengan 
betul. Sebagai contoh, penilaian penempatan atau pra kelayakan melalui pemerhat ian 
atau cara lain dijalankan sebelum mengadakan pengajaran. Manakala , penilaian 
format i f dan diagnostik di laksanakan semasa pengajaran. Bagi pelajar yang lemah 
terhadap sesuatu pelajaran, uj ian diagnostik dilaksanakan dengan ber tujuan untuk 
memperbaiki pelajar tersebut. Penilaian format i f sering berkait rapat dengan uj ian 
diagnostik semasa pengajar an dan pembelajaran dijalankan. Akhirnya, penilaian 
sumatif di laksanakan untuk mengu j i keseluruhan pengajaran melalui peperiksaan 
per tengahan tahun dan peperiksaan akhir. Masalah yang ingin dikaji oleh pengkaj i 
adalah m e m a n d a n g sejauli m a n a tahap penggunaan pelbagai jenis penilaian oleh 
pensyarah-pensyarah dalam pengajaran dan pembelajaran dengan sistematik. 
Ill 
1.2 Penyataan Masalah 
Penggunaan jenis-jenis penilaian yang bersistematik dan rasional dalam 
pengajaran dan pembelajaran mewujudkan suatu kualiti prestasi pencapaian 
akademik di kalangan pelajar terutama di institut pengajian tinggi seperti politeknik. 
Ia j u g a turut meningkatkan taraf dan status politeknik. .lusteru itu, pensyarah-
pensyarah di politeknik amat digalakkan untuk menggunakan jenis-jenis penilaian 
yang betul dan berkesan di dalam bilik killiall semasa pengajaran dan pembelajaran 
dijalankan. 
Melalui penilaian yang dijalankan, pensyarah-pensyarah mudah mengenal 
pasti kelemahan pelajar semasa pengajaran dilakukan. Selain itu, pensyarah juga 
dapat mengetahui sejauh mana kefahaman pelajar terhadap apa yang dipelajari 
mengikut pencapaian objektif dalam sesuatu pelajaran. 
Lazimnya, penilaian di dalam bilik kuliah dinyatakan di dalam silibus 
pengajaran pensyarah mengikut pembahagian seperti tugasan, kuiz, uj ian bulanan, 
peperiksaan pertengahan semester dan peperiksaan akhir semester. 
Sehubungan dengan itu, pengkaj i ingin mengkaj i pelbagai penilaian bilik 
kuliah y a n g digunakau oleh para pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam, 
Poli teknik Ungku Omar dalam pengajaran dan pembelajaran. 
1 3 P e r s o a l a n K a j i a n 
Item-item kajian yang ingin dikaji merangkumi aspek-aspek berikut: 
i Adakah pensyarah-pensyarah di Politeknik Ungku Omar mempunyai 
pengetahuan tentang pelbagai jenis penilaian bilik kuliah ? 
ii Bagaimanakah pensyarah-pensyarah mengaplikasikan jenis-jenis 
penilaian bilik kuliah dalam pengajaran dengan sistematik ? 
iii Apakah kesan penggunaan pelbagai jenis penilaian terhadap prestasi 
pengajaran dan pembelajaran ? 
iv Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pensyarah-pensyarah 
semasa melakukan pelbagai jenis penilaian dalam bilik kuliah ? 
1.4 Objektif Kajian 
Objekt i f penyelidikan kajian ini adalah seperti b e r i k u t : 
a) Untuk meninjau pengetahuan pensyarah-pensyarah tentang penilaian 
bilik kuliah. 
b) U n t u k menin jau persepsi pensyarah-pensyarah terhadap penggunaan 
penilaian bilik kuliah. 
c) Untuk meninjau kesan prestasi ker ja pensyarah-pensyarah di Jabatan 
Kejuruteraan Awam, Poli teknik Ungku O m a r . 
d) U n t u k menin jau masalah-masalah yang dihadapi o leh pensyarah-
pensyarah di Bahagian Kejuruteraan Awam, Pol i teknik U n g k u O m a r 
semasa melaksanakan penilaian di bilik kuliah. 
Ill 
1.5 Kerangka Teori 
Pra pembelajaran Formatif Diagnostik Sumatif 
I 
Aspek Penilaian 
c Pemerhatian D C Lisan Penulisan J^) 
Tidak Formal 
• Uj ian perlakuan 
• Ujian lisan 
• Ujian bacaan 
Formal 
• Uj ian kertas-pensel 
• Ujian tara 
• Uj ian binaan guru 
Objekt i f 
Respons Bebas 
• Item jawapan pendek 
• I tem melengkapkan 
ayat 
• I tem perkaitan 
Respons Tetap 
• Item betul/salah 
• Item jenis padanan 
• Item jen is 
pengelasan 
• Item aneka pilihan 
Respons 
Terhad 
• struktur 
V 
Rajah 1.1 
Ru jukan : Dr . M o h d . N a j i b Gha fa r ( 1 9 9 7 ) . " Pembinaan dan Analisis Uj ian Bilik Da t jah . " 
Lee Shok M e e (1993) . "Pedagogi 4 ( a ) : Pengu j ian dan Penilaian Dalam 
Pendid ikan ." 
Ill 
1.5.1 K c t c r a n g a n : K c r a n g k n Teor i 
Rajali 1.1 berkaitan dengan aspek penilaian merangkumi pelbagai aplikasi 
dalam jenis-jenis ujian. Penilaian terbahagi keppda empat iaitu penilaian pra 
pembelajaran, formatif, diagnostik dan sumatif. Jenis penilaian ini pula boleh dilihat 
dari tiga aspek iaitu penilaian secara pemerhatian, lisan dan penulisan. Penilaian 
pemerhatian dan lisan merupakan kaedah penilaian secara tidak formal manakala 
penilaian secara penulisan pula merupakan penilaian formal yang meliputi teknik-
teknik item objekt i f dan subjektif. Jenis-jenis item objektif terdiri daripada item jenis 
aneka pilihan, padanan, benar-salah dan isi tempat kosong. Manakala, item subjektif 
pula terdiri daripada item berbentuk struktur dan esei. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kajian ini pent ing dijalankan untuk mengetahui penggunaan jenis- jenis 
penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran dengan rapi, lengkap dan betul di 
kalangan pensyarah. Selain itu, melalui kaj ian ipi akan dapat membangki tkan 
pendidik terutama bagi pensyarah-pensyarah poli teknik memanipulas ikan jenis-jenis 
penilaian dengan sempurna semasa pengajaran dan pembela jaran di lakukan dalam 
bilik kuliah mahupun di dewan kuliah. Selain itu, prestasi pencapaian akademik 
pelajar dan kualiti taraf pendidikan te ru tama poli teknik turut meningkat melalui 
penekanan Kementerian Pendidikan Malaysia ( K P M ) terhadap aplikasi jenis-jenis 
penilaian yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahkan K P M bukan 
sahaja m e n u m p u perhatian kepada silabus atau kur ikulum isi pengajaran politeknik. 
Sehubungan dengan itu, hasil dari kaj ian ini diharapkan akan dapat membantu da lam 
prosedur pengajaran dan pembela jaran di Poli teknik U n g k u Omar terutama di 
Jabatan Kejuruteraan Awam. Dapatan dari kaj ian ini, j u g a boleh d igunakan untuk 
kaj ian selanjutnya oleh individu atau j aba tan petndidikan lain. 
Ill 
1.7 Skop Dan Ruang Lingkup Kajian 
Kajian ini akan dilakukan terhadap pensyarah-pensyarah yang berada di 
Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA), Politeknik Ungku Omar. 
Kajian ini akan mengambil kira penggunaan pelbagai jenis penilaian oleh 
pensyarah. Ini bererti penggunaan pelbagai jenis penilaian oleh pensyarah akan 
mempengaruhi prestasi pencapaian akademik pelajar. 
1.8 Definisi Istilah Kajian 
1.8.1 Penggunaan: 
Meru juk Taksonomi Kognitif B loom ( 1956 ), penggunaan boleh m a m b a w a 
maksud menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, te rmasuk menyelesaikan 
masalah menggunakan prinsip-prinsip, kacdali, hukum, teori , fo rmula dan lain-lain. 
Manakala , meru juk kepada Dr. M o h d . Na j ib Ghafar (1997) member ikan penerangan 
bahawa menggunakan prosedur atau sistem dalam situasi ter temtu. 
1.8.2 Penilaian 
Mengikut kepada buku ru jukan "Classroom Assessment", penulis Peter 
W.Airas ian (1997) memberi definisi iaitu penilaian merupakan pengumpulan , 
sintesis dan interpretasi maklumat bagi membantu guru membua t sesuatu keputusan 
di mana terbabit peuentuan nilai. Manakala , meru juk kepada b u k u ru jukan . 
"Pembinaan Analisis Ujian Bilik Darjah" , pengarang Dr. M o h d . Na j ib Ghafar (1997) 
berpendapat iaitu penilaian adalah satu proses yang sistematik yang membabi t 
pengumpulan , penganalisisan dan penginterpretasian, keterangan mengenai sejauh 
m a n a pelajar telah mencapai objekt i f pengajaran. 
Ill 
1.8.3 Pengajaran 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (Edisi Ketiga,! 997) , pengajaran 
diistilahkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan mengajar seperti cara, perbuatan 
atau sistem mengajar . 
Selain daripada itu, menurut Rahil Maliyuddin, Habibali Elias dan Kamariah 
Abu Bakar (1997), pengajaran didefinisikan sebagai satu sistem aktiviti yang 
diarahkan kepada pelajar-pelajar, biasanya secara bersemuka dengan guru, ber tujuan 
untuk membawa satu perubahan pada diri pelajar. 
Manakala menurut E e All M e n g (1997) pula, pengajaran boleh d imaksudkan 
sebagai proses penyampaian kemahiran, i lmu pengetahuan, sikap dan nilai-nilai. Ia 
akan menyebabkan perubahan t ingkah laku seseorang pelajar. 
Secara kesimpulannya, pengajaran boleh didefinisikan satu proses 
penyampaian i lmu pengetahuan oleh pensyarah terhadap pelajar bagi mengubah 
t ingkah laku pelajar kepada yang lebih positif. 
